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ВСТУП 
Програму нормативної дисципліни «Математична статистика» складено 
відповідно до місця та значення дисципліни за структурно-логічною схемою, 
передбаченою освітньо-професійною програмою бакалавра з напряму підготовки 0401 
„Психологія”. Вона охоплює всі змістові модулі, визначені освітньо-професійною 
програмою для мінімальної кількості годин, передбачених державним стандартом освіти. 
Предметом вивчення «Математичної статистики» є теорія, принципи 
математичних методів систематизації, обробки й аналізу даних спостереження 
психічних явищ з метою виявлення та використання у науково-практичній діяльності 
характерних для них статистичних закономірностей.  
Міждисциплінарні зв'язки: курс «Математична статистика» пов’язаний з курсами 
«Загальна психологія», «Практикум з загальної психології», «Вікова психологія», 
«Математичні методи у психології», «Експериментальна психологія». 
 
МЕТА І ЗАВДАННЯ КУРСУ  
Основною метою викладання дисципліни «Математична статистика» є 
формування у майбутніх психологів базових знань з основ застосування математико-
статистичного апарата для розв'язування теоретичних і практичних задач психології, 
набуття знань щодо основних принципів та способів статистичного дослідження, а 
також формування навичок проведення статистичного дослідження. 
 
Основні завдання курсу. 
По завершенню вивчення курсу студенти повинні знати:  
 наукові основи математичної статистики і принципи організації статистичної роботи  
 методи збирання, обробки, зберігання і передачі статистичної інформації; 
 основні етапи статистичного дослідження; 
 особливості використання статистичних критеріїв. 
 
По завершенню вивчення курсу студенти повинні уміти (освітньо-профсійна 
програма, додаток Б): 
 збирати, систематизувати й аналізувати статистичну інформацію з використанням 
сучасних електронно-обчислювальних машин; 
 створювати емпіричну базу та банки даних; 
 проводити статистичне спостереження за досліджуваним явищем; 
 давати кількісну та якісну оцінку досліджуваних явищ та процесів, виявляти 
закономірності та тенденції їх розвитку; 
 здійснювати аналіз та узагальнення інформації, забезпечувати формування 
висновків та пропозицій; 
 використовувати математико-статистичні методи і моделі для вивчення стану і 
прогнозування розвитку психічних явищ. 
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МАТЕМАТИЧНА СТАТИСТИКА (1 КРЕДИТ) 
1. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ МАТЕМАТИЧНОЇ СТАТИСТИКИ 
1.1 Предмет і задачі математичної статистики 
1.2 Основні категорії математичної статистики 
1.3 Генеральна і вибіркова сукупність. Статистичний ряд 
1.4 Інтервальний статистичний розподіл вибірки та його числові 
характеристики 
4   2 
2. СТАТИСТИЧНІ ОЦІНКИ ПАРАМЕТРІВ РОЗПОДІЛУ ТА ЇХ КЛАСИФІКАЦІЇ 
2.1 Статистичні показники  
2.2 Середні величини та їх властивості 
2.3 Показники варіації та їх властивості 
2.4 Нормальний розподіл та розподіл t-Стьюдента 
2 2 2 2 
3. ОЦІНКИ ДЛЯ ГЕНЕРАЛЬНИХ СЕРЕДНІХ ТА ДИСПЕРСІЙ 
3.1 Означення та основні властивості точкових оцінок 
3.2 Точкова та інтервальна оцінка генеральної середньої за 
даними малої та великої вибірки 
2 
3.3 Метод моментів для знаходження оцінок параметрів 
розподілу 
   
4 
4. СТАТИСТИЧНІ ГІПОТЕЗИ 
4.1 Поняття про статистичні гіпотези 
4.2 Перевірка статистичних гіпотез на істотність. Помилки І та ІІ 
порядку. 
2 
4.3 Перевірка статистичних гіпотез відносно середніх величин. 
2 2 2 
4.4 Перевірка статистичних гіпотез відносно розподілів частот 
2 
4.5 Перевірка статистичних гіпотез за допомогою 
непараметричних критеріїв 
4.6 Перевірка статистичних гіпотез відносно частки ознаки 
2 2 2 
4.7 Основи та принципова схема дисперсійного аналізу 
2 
2 2  
5. КОРЕЛЯЦІЙНІ ЗАЛЕЖНОСТІ 
5.1 Види взаємозв’язків і поняття про кореляційний та 
регресійний аналіз 
5.2 Проста прямолінійна кореляція 
2 
5.3 Парна лінійна регресія 
5.4 Множинна лінійна регресія 
2 2 2 
2 
6. ОСНОВИ ФАКТОРНОГО ТА КЛАСТЕРНОГО АНАЛІЗУ 
6.1 Загальне поняття про математико-статистичні методи 
6.2 Основи факторного аналізу 
2 
6.3 Основи кластерного аналізу 
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ЗМІСТ ЛЕКЦІЙ, ПРАКТИЧНИХ, ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТЬ ТА 
ЗАВДАНЬ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 






1 2 3 
МОДУЛЬ 1 МАТЕМАТИЧНА СТАТИСТИКА 
1. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ МАТЕМАТИЧНОЇ СТАТИСТИКИ 
Лекція №1: 1. Предмет і задачі математичної статистики. 
2. Категорії математичної статистики. 





4. Інтервальний статистичний розподіл вибірки та його 
числові характеристики 
2 
2. СТАТИСТИЧНІ ОЦІНКИ ПАРАМЕТРІВ РОЗПОДІЛУ ТА ЇХ КЛАСИФІКАЦІЇ 
Лекція №2: 1. Статистичні показники. 
2. Середні величини. 
3. Показники варіації. 




1. Побудова інтервального варіаційного ряду 
розподілу. Графічне зображення ряду розподілу. 
2. Побудова емпіричної функції )(* xF  і зображення її 
графічно. 
3. Побудова полігонів частот і відносних частот. 
4. Розрахунок середньої арифметичної зваженої. 
5. Розрахунок середніх величин в інтервальному ряду 
розподілу. 




1. Ознайомлення з програмою «STATISTICA 6.0». 
2. Обчислення середніх показників та показників 
варіації за допомогою програми «STATISTICA 6.0». 




1. Властивості середніх величин. 
2. Властивості показників варіації. 
 
2 
3. ОЦІНКИ ДЛЯ ГЕНЕРАЛЬНИХ СЕРЕДНІХ ТА ДИСПЕРСІЙ 
Самостійна робота: 1. Означення та основні властивості точкових оцінок 
2. Точкова та інтервальна оцінка генеральної середньої 
за даними малої та великої вибірки 
3. Метод моментів для знаходження оцінок параметрів 
розподілу 
4 
4. СТАТИСТИЧНІ ГІПОТЕЗИ 
Лекція №3: 1. Поняття про статистичні гіпотези 
2. Перевірка статистичних гіпотез на істотність. 
Помилки І та ІІ порядку. 
2 
Лекція №4: 3. Перевірка статистичних гіпотез відносно середніх 
величин. 
4. Перевірка статистичних гіпотез відносно розподілів 
частот 
2 
Лекція №5: 5. Перевірка статистичних гіпотез за допомогою 
непараметричних критеріїв 
6. Перевірка статистичних гіпотез відносно частки 
ознаки 




1. Нормальний закон розподілу випадкових показників. 
Розподіл t-Стьюдента. 
2. Поняття про статистичні гіпотези. Знаходження 
2 
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1 2 3 
критичної точки області розподілу. 
3. Перевірка статистичних гіпотез на істотність.  




1. Перевірка статистичних гіпотез про рівність двох 
генеральних середніх. 
2. Перевірка статистичних гіпотез відносно розподілів 
частот. 





1. Основи та принципова схема дисперсійного аналізу. 
2. Дисперсійний аналіз при групуванні даних за однією 




1. Перевірка статистичних гіпотез про нормальний 
розподіл випадкової величини за допомогою 




2. Перевірка  статистичних гіпотези про рівність двох 
генеральних середніх за допомогою програми 





3. Дисперсійний аналіз. Перевірка  статистичних 
гіпотез про вплив двох факторів на досліджувану 
ознаку за допомогою програми «STATISTICA 6.0». 
Використання критерію Фішера. 
2 
Самостійна робота: 1. Перевірка статистичних гіпотез за допомогою 
непараметричних критеріїв 
2. Дисперсійний аналіз альтернативних ознак. 
4 
5. КОРЕЛЯЦІЙНІ ЗАЛЕЖНОСТІ 
Лекція: 1. Види взаємозв’язків і поняття про кореляційний та 
регресійний аналіз 




1. Кореляційний аналіз. Визначення тісноти зв’язку між 
змінними. 
2. Побудова кореляційного поля. 
3. Визначення параметрів лінії регресії кореляційної 




1. Кореляційний аналіз. Визначення тісноти зв’язку між 
змінними. 
2. Побудова кореляційного поля. 
3. Визначення параметрів лінії регресії та статистичну 
значимість кореляційної моделі. Побудова лінії 
регресії. 
2 
Самостійна робота: 1. Парна лінійна регресія. 
2. Множинна лінійна регресія. 
4 
6. ОСНОВИ ФАКТОРНОГО ТА КЛАСТЕРНОГО АНАЛІЗУ 
Самостійна робота: 1. Загальне поняття про математико-статистичні 
методи. 
2. Основи факторного аналізу. 
3. Основи кластерного аналізу. 
4 
ВСЬОГО НАВЧАЛЬНИХ ГОДИН: 54 
ПІДСУМКОВА МОДУЛЬНА РОБОТА: 2 
ЗАЛІК: 2 
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